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density (average number of neighbors per node)
Network 10000 nodes
cost-based MPR per node
cost-based MPR Selector per MPR
x1/3*log(x)
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density (average number of neighbors per node)
Network 10000 nodes
Total number of QoS MPR
10000*(1-exp(-c*n1/3*log(n)))
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density (average number of neighbors per node)
Network 1000 nodes
QoS MPR flooding technique
MPR flooding technique
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